
























































































 ｂ． ? 風邪で多くの人が大寒波で寝込んだ。
 ｃ． ? 多くの人が　大寒波で風邪で寝込んだ。
 ｄ． ? 大寒波で風邪で　多くの人が寝込んだ。




















































































































　　（47） ａ． JR は大雨が降り続いたことで水位の上昇で電車の運行を見合
わせた。
 ｂ． 大雨が降り続いたことで，JR は水位の上昇で電車の運行を見
合わせた。




































































































































　 ｄ． ? 医師がウィルスの感染を防いだのは，ワクチンを投与するこ
とでだ。























































































　　　　 i）家が { 古い / 古かった } から，冬は寒さに凍えていた。
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